






 A STUDY ON A HOUSING RECONSTRUCTION AFTER THE KII PENINSULA 
FLOOD DISASTER 








































































































































































































































半壊 全世帯 - - 520,000 134,200 500,000 400,000










































































































K-1 2人 2012年 3月 木造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 
K-2 1人 2012年 8月 木造戸建 新築 半壊 JA建更 所有 
K-3 2人 2011年12月 木造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 
K-4 1人 2012年 3月 木造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 
K-5 2人 2012年 1月 木造戸建 改修 大規模半壊 JA建更 所有 
K-6 3人 2012年1月 木造戸建 新築 半壊 JA建更 所有 
K-7 2人 2011年11月 木造戸建 改修 全壊 JA建更 所有 
K-8 4人 2011年11月 木造戸建 改修 大規模半壊 JA建更 所有 
K-9 3人 2012年3月 SRC造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 
K-10 1人 2011年11月 木造戸建 改修 大規模半壊 JA建更 所有 
K-11 2人 2012年7月 木造戸建 新築 全壊 未加入 所有 
K-12 3人 2012年1月 木造戸建 改修 半壊 未加入 所有 
K-13 2人 2011年9月 木造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 
K-14 1人 2012年10月 木造戸建 新築 全壊 JA建更 所有 
K-15 7人 2011年12月 木造戸建 改修 半壊 JA建更 所有 






























































































































































































































































































































































































9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K-7 改修 JA建更 ● ◎
K-11 新築 未加入 ● △
K-14 新築 JA建更 ● ◎
K-5 改修 JA建更 ● ◎
K-8 改修 JA建更 ● △
K-10 改修 JA建更 ● ◎
K-1 改修 JA建更 ● △
K-2 新築 JA建更 ● △
K-3 改修 JA建更 ● △
K-4 改修 JA建更 ● △
K-6 新築 JA建更 ● △
K-9 改修 JA建更 ● △
K-12 改修 未加入 ● △
K-13 改修 JA建更 ● △
K-15 改修 JA建更 ● △
K-16 改修 JA建更 ● △
再建費用に関しては保険等で賄えた世帯を「◎」、保険等で賄えず自己資金を必要とした世帯を「△」
としている
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